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Aitor Guitarte 
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Medicina sin fonendo ni bisturí, Mónica Lalanda en “profesión sanitaria” elmundo.es 
SALUD 
      http://bit.ly/2xVsArU 
“El ejemplo más tangible de la utilidad de un blog 
lo representó Gripe y Calma, una página creada 
por varios 'bloggers' que usaron profesionales y 
pacientes como fuente de información, cuando el 
Ministerio de Sanidad y los medios de 
comunicación tradicionales perdieron su 
credibilidad allá por agosto del 2009.  
La idea de que los blogs médicos vienen a llenar 
un espacio de confianza que había quedado 
vacante es una realidad.”  
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¿Un congreso  
presencial  
para una comunidad  
virtual?”  
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http://mun.do/XJBUgq 
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“Este ICBS persigue poner en valor  
y reivindicar la blogosfera sanitaria  
como un centro generador de opinión y  
conocimiento organizado y clave  
en un sistema sanitario moderno”. 
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“Este Congreso persigue poner en valor  
y reivindicar la blogosfera sanitaria  
como un centro generador de opinión y  
conocimiento organizado y clave  
en un sistema sanitario moderno. 
El ICBS en España  
pretende también consolidar  
un grupo activo de discusión y  
debate integrado por  
los principales bloggers sanitarios  
para maximizar sinergias y  
profundizar la colaboración y  
coordinación entre iniciativas y  
actuaciones.  
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En general, el congreso oficial ha sido un 
momento de mega onanismo colectivo 
donde nos hemos relamido de lo buenos  
que somos y lo bien que lo hacemos  
y del poder que tenemos o podemos tener  
y de cómo otros poderes tendrán que  
contar con nosotros.  
De ahí debates como el de la 
responsabilidad, el contenido divulgativo,  
la métrica, la transcendencia de los 
comentarios, etc. 
Los Blogs tienen influencia y los blogs 
informan, pero de forma limitada, solo 
hasta donde sus lectores quieren. 
16 de junio 2010 
La Vision de la Comisión 
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30 de noviembre de 2010  
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“Mi Vida sin Ti” es un proyecto colaborativo de un grupo 
de personas que trabajan, fundamentalmente temas de 
salud en internet.  
No está vinculado a ninguna asociacion, a ninguna 
institución, ni a ninguna sociedad científica /profesional.  
Pretende ser un espacio que ofrezca ayuda clara, global, 
transparente, no vinculada a intereses de la industria, 
para informar, apoyar y facilitar la decisión de dejar (o 
no) de fumar.   
http://mividasinti.drupalgardens.com/about-us 
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“Por eso, porque hay una e-vida sanitaria cada vez más intensa, el año  
pasado nació el I Congreso de la Blogosfera Sanitaria con vocación de  
convertirse en un espacio independiente donde compartir todas las iniciativas -
públicas y privadas- que tenían internet como soporte.  
Un foro abierto que sirviese de escaparate para conocer qué pasaba  
en la Red en relación con el sector sanitario y qué se podía esperar del 
apasionante mundo de la comunicación sanitaria en internet. 
  
El éxito logrado, seguido en directo por Twitter y Facebook por cientos de 
personas, fue el punto de arranque de esta segunda edición que persigue 
consolidar el Congreso de la Blogosfera Sanitaria (CBS) como punto de 
encuentro y termómetro del e-sector sanitario.”  
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 El fenómeno se desboca cuando todos pasamos 
a ser productores de información, y cuando los 
instrumentos para producirla son mejores que 
los instrumentos para organizarla y buscarla. 
Todos sabemos usar un procesador de texto, 
pero pocos saben buscar información de calidad 
con criterio”. 
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“Esta transmisión de actitudes y conocimientos no será como esperamos, 
como un tsunami con todos a la vez, sino en gota de aceite alrededor de 
todos y cada uno de nosotros, los “early adopters”... 
  
La ley de crecimiento del diámetro de la mancha de aceite que se va 
formando sobre agua a medida que se agregan gotas, a medida que 
vamos “predicando” es de tipo potencial.  
Por eso es tan importante descubrir que no estamos solos, que nuestras 
ideas (buenas o menos buenas) impregnarán a aquellos que nos 
escuchen cada día,”  
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“Por mi parte, y a título personal, estoy encantado porque he tenido mi 
momento LadyGaga twittero: mi intervención en el #2cbs me convirtió, 
por la interacción de los asistentes en twitter, en trending topic en España 
en ese momento. Como diría @juliomayol, Follow me, I am famous… 
porque todos somos famosos.  
No hay gurus, los gurus somos todos. No nos mires, únete… y si me 
sigues, bienvenido. Seamos todos famosos.”   
 
El #2CBS, la romanización, Neil Armstrong y David Guetta, Frederic Llordachs “Una 
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Blogs en Media  
(SALUD) 
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Blogs en Media  
(Generalista) 
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“Sin embargo, hasta ahora, salud en el mundo.es  
venció la tentación de introducirse en el terreno  
de los blogs.  
Aún a sabiendas de que el 'bloguerismo' se ha  
ido convirtiendo poco a poco en un fenómeno  
clave en todas las sociedades de este inicio de siglo, 
preferimos esperar a tener un proyecto de blogs de 
sanidad y salud que fuera realmente sólido y atractivo.” 
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Influencia / Credibilidad / Futuro 
Credibilidad    Futuro 
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“Tienen dos grandes ventajas:  
por un lado, 
  
-van acumulando la información que no se pierde 
durante bastante tiempo y por otro lado,   
-permiten la colaboración de diferentes profesionales 
para generar los contenidos.  
 
Con su vinculación actual con las redes virtuales, a 
través de diferentes tipos de conexión, se han 
convertido en  herramientas potentes y de gran 
impacto a la hora de transmitir información 
sanitaria.” 
 
COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANOS Y PROFESIONALES DE LA 
SALUD / José F. Avila de Tomás 
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“La evolución de la tecnología y de la 
sociedad, ofrece ahora una oportunidad de 
cambio para el marketing sanitario, incluido 
el farmacéutico. La aparición de nuevos 
actores, por ejemplo, hace que las relaciones 
públicas no sólo deban preocuparse de los 
medios tradicionales sino que aprendan a 
trabajar con “bloggers” y “tuiteros”.” 
 
LAS EMPRESAS: MARKETING Y SALUD /  
Alain Ochoa 
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"No se producirá una desaparición de los blogs de 
salud, sino  una transformación  de los canales en 
función del perfil del usuario, la disponibilidad de 
tecnologías y el estatus de posicionamiento que  
dictan los principales buscadores en internet como 
Google o Bing. 
 
Twitter o Facebook pueden ser más efectivos para 
determinados mensajes y tipo de usuarios, pero  es 
una conviencia obligatoria para subsistir todos en el 
mismo ciberespacio" 
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